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При этом за основу принята позиция, в соответствии с которой го-
товность выпускников вузов к инновационной деятельности является ре-
зультатом специальной подготовки, представленной нами в виде целост-
ной системы обучения, воспитания и развития учащихся, студентов и слу-
шателей в процессе учебной и внеучебной работы, направленной на удов-
летворение потребностей предприятий, организаций, учреждений разных 
форм собственности в работниках, способных успешно осуществлять ин-
новационную деятельность. 
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Abstracts reveal the contradictions that characterize the crisis of masculin-
ity at different levels of the functioning of society. 
 
Кардинальные социально-экономические и культурные изменения 
в современном мире существенно изменили положение и роль женщины в об-
ществе. Однако это не могло не сказаться на статусе мужчин. Если в XIX в. 
в европейском общественном сознании появился «женский вопрос», то се-
годня можно говорить о появлении особого «мужского вопроса», связан-
ного с трансформацией мужской гендерной роли в современном обществе, 
существованием и нарастанием социальных, медицинских, идентификаци-
онных проблем, характерных для мужской общности. В целом данную 
проблему можно обозначить как кризис маскулинности и гендерной иден-
тичности. Противоречия кризиса маскулинности обнаруживаются на раз-
ных уровнях функционирования общества. 
На социокультурном уровне – между нормативной (традиционной) 
моделью истинной мужественности и реальными мужскими типами в их 
повседневном обыденном проявлении. Культурный идеал «настоящего 
мужчины» остается в России во многом традиционным: мужчина-добыт-
чик и кормилец. Жизненный успех ассоциируется исключительно с мате-
риальным успехом, высокими стандартами материального потребления, 
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физической силой и отменным здоровьем. Именно такая модель мужест-
венности репрезентируется и тиражируется СМИ, литературой, искусст-
вом. Другие типы и образы маскулинности («советский мужчина», «ин-
теллигент», «новый русский», «алкаш», гомосексуалист и др.) исключа-
ются из поля нормативной мужественности, а несоответствие и стремле-
ние выйти за ее пределы определяются как девиация, чудачество, неус-
пешность. 
Однако постиндустриальное общество и постмодернистская культу-
ра постепенно отвергают канон успешности сильного и агрессивного муж-
чины, отдавая предпочтение умным и креативным представителям «силь-
ного пола». Именно такой тип мужчин наиболее привлекателен и востре-
бован современными женщинами. Отсюда противоречие на групповом уров-
не – между нормативной традиционной маскулинностью и изменившимися 
требованиями, предъявляемыми женщинами к мужчинам как деловым, 
брачным и сексуальным партнерам и несоответствие мужчин этим доста-
точно высоким требованиям. Современные женщины ищут в мужчинах не 
столько силы и материальной защищенности (они сами сильны и неплохо 
зарабатывают), сколько эмоциональности и толерантности. Эти новые тре-
бования заметно расшатывают мужскую идентификацию и подталкивают 
мужчин к опробованию новых ролей и форм жизни. 
Это влечет за собой идентификационные противоречия на личност-
ном уровне – между потребностями в той или иной идентификации и от-
сутствием средств и возможностей ее достижения. Неудовлетворенность 
статусом, материальным положением становятся причиной деструктивных 
практик (алкоголизма, наркомании, суицидов) или серьезных заболеваний. 
Формирование адекватной маскулинности осуществляется в процес-
се гендерной социализации, важнейшим агентом которой, наряду с семьей, 
является образование. Использование гендерного дискурса в образователь-
ной и воспитательной деятельности в вузе может помочь юношам в разре-
шении проблем и противоречий конструирования мужского гендера и фор-
мирования гендерной идентификации. 
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